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POLAND, RICHARD CLAYTON, Republican 
Skowhegan
$£Au*J
REGISTER CF PROBATE
HAWES, ALISON M., Republican 
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SHERIFF
WRIGHT, WILLIAM T ., Republican 
Anson
COUNTY CQffUSSICNER (D istrict No. 1)
FISCHER, ANTHONY D., Democrat 
Hartland
STRICKLAND, GERALD A ., Republican 
New Portland
s
COUNTY CXM1ISSICNER (D istric t No. 2)
CARPENTER, CHARLES J ., Republican 
Norridgewock
«1 ....jl
if
COUNTY OF SOM
ERSET
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6, 1984 COUNTY OF WALDO
co
6
TOWNS
&
w
H-----------------------------------------------------------------------------------------
Belfast, £333 A39 l A 94A A
—
1----------------------------
Ward 1
Ward 2
a
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Belmont, ¡89 ¡13 / / 9 0
Brooks, 310 £90 3 4 0 3£0
Burnham, 360 £70 3/9
Frankfort, At/) 3X4 A70 AX!
Freedom, /*? /(,# 193 / f?
Islesboro, £551 A4!
Jackson, /AO /AS /4S /¿ 5
T""
Knox, ¿ 0 7 t n £33 A/?
Liberty, £83 AbS £90 £85
Lincolnville, 726 7/7 738
Monroe, ASA ¿82 ¿(¿>2 £54
Montville, At? M3 A3! AAI
Morrill, A) 3 /9? A13
Northport, 405 / 3f>9 4 0 0 (
Palermo, 3u4 3/7 3S0 356
Prospect, m /9S 793 /9b
Searsmont, A98 ¿95 301 cS93
Searsport, 91! 9 3 3 9 9 S 990
Stockton Springs, 311 S73 590 597
Swanville, 363. 334 3/7 3/3
Thorndike, /s4 A /7S &Z./(0 3 ¿07 c 2 .
Troy, A4! ¿36 / ¿69 ¿7/
Unity, 035 so? 0/S 7/0
' Waldo, /13L n /83 m /
Winterport, 9os 9 3 7 3 9b? A  JO/?
TOTALS 1 1 3 4 1 S’ /6,?S4 0 //,59£ r 3575 3785 3
••
........ 1 _______ _______
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6 , 1984 COUNTY OF WASHINGTON f i t
n
TOWNS
&
CO
•3
g  CO
K  <4-1
_? ä
a>
S i
Addison, 3 )5 / 3o/p /A? A37J 144 75/ /30 A4
Alexander, m 99 9cZ 67 f? 73? 75
Baileyville, 7A9 467 358 558 470 538 /£7 49
Beals, ¡44 736 69 toL 7A7 46 (b(o 5
Beddington, S' 3 3 9 J 5 /
Calais, ¡433 791 737 47* 76A 739! /¿>7 707
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Centerville, 5 H V <£ JJL — n /
Charlotte, 144 S5 70 6S 59 730 /¿> 77
Cherryfield, 389 317 171 <A5(e AA3 768 734 A?
Columbia, 95 4i> to 44 49 4/ /7L
Columbia Falls, ¡48 /A? i,o 95 99 48 73 75
Cooper, 54 37 A3 a t AO 44 /S 7
Crawford, i t A3 /7 7 AS 33 Ce> 3
Cutler, ¡SSL. /57 70 /5 5 53 AS n J3
Danforth, A59 747 7A6 2 //V 747 733 4/ 74
Deblois, A1 /(? 70 /7 ? / / 5 7
Dennysville, /A? 78 90 /ô ï 5A- 9 / A3. A 5
East Machias, m 4A4 736 4ô*> 750 74/ 533 56
Eastport, 7A0 49/ 503. 3A7 53/ 4oa 795 778
Ward 1
Harrington,
Indian Township Voting
A63 A  t tfi 770 7?A 740 707 709 AO
District, 70 A /03 3A. At /oa. 4o 5 7 9
Jonesboro, A /9 798 70 7AA 93 73 753 78
Jonesport, 300 373 355 A4? 334 757 Ao6 3/
Lubec, m / 557 3¿8 333 394 AAI /88 407
Machias, m 720 <320 559 358 3 Al 6a 4 A4 4
Machiasport, 336 Ji 379 /oj M l HO 709 A63 47
Marshfield, 37 /57 S3 /<?y 48 9/ 98 /A
Meddybemps, -55 37 &(e> 74 33 37 /o 5
Milbridge, 463 373 /97 3/3 /78 /93 36
Northfield, 45 37 / (fi ( A3 ¿2 74 A6 70
4
• *»*T
»
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6 , 1984 COUNTY
TOWNS
Pembroke,
Perry,
Pleasant Point Voting 
District,
Princeton,
Robbinston,
Roque Rluffs,
Steuben,
Talmadge,
Topsfield,
Vanceboro,
Waite,
Wesley,
Whiting,
Whitneyville,
PLANTATIONS
Baring,
Codyville,
Grand Lake Stream,
No. 14,
UNORGANIZED TCWiSHIP 
Brookton
TOTALS
O F  W A S H IN G T O N  (Concluded)
ä
* id
CM
» I
(0
1
I
10 / 43
I
277 2H> 15/ 754 /¥7 /S7 59 03
d?56 /57 149 H8 /¥¥ 707 03
93 /pb 77 33 ?S jq  ¿{b / 7
393 <204 /73 /S£ 234 272 00 27
ntz /24 90 /JO /33 38 30
94 84 34 ¥7 34 33 9/ //
322 /&>/> /9Ù /8? /30 /¥4 33
3b /4 // /Ô /o 29 ---  /
H 34 47 37 48 00 ¡7  3
/ÔJL f7 34 70 59 38 3
37 n 22 /& /8 3 4  9 )
S S S S /7 39 33 /8  38 ¥
229 /9 S /ö S / 172 729 //7  08 5 5
90 SS 24 S/o 3/ 32. 0 8  H
/öS 71 43 3/ OS 7 3  /9 4
u /ô /ö 7 9 // J  —
Ì7 (?/ ¥4 34 54 70 U  6
20 ¿3 // 19 /2  /4  // 5
¥3 32 SS /3 V
! 1,491 S  ?,9l4 S',02. 4 ¿,,221 0,843 6,322 4,072 ¡,70/ ¥
m *T  •• ■*
* '  f  I
f
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6 , 1984
TOWNS
COUNTY OF YORK
s J
2 § 
a n
m
S
■b
I
$
m
&
Acton, 048 4H m 400 506
Alfred, 350 ¿>05 30b ¿>81 361 ¿>3
Arundel, 4O0 ¿04 440 603
Berwick, (pb(o 107.1 5 (4 1090. /¿>5S’ 3L
Biddeford, Y/<£3 5050 ¿045 409?
Ward 1
Ward 2
; *' v ■ 1
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Ward 7
Buxton, I3& !40« tU3 1709 0405
Cornish, ¿13 <0/3 !33 083 374
Dayton, 3(p(p 141 ¿!<Z 090 000 066►
Eliot, < w /5ÙS /85¿> 30 >7
Hollis, qos 489 Cp! (p 769 3 H U 7
Kennebunk,
Kennebunkport,
Kittery,
Lebanon,
Limerick,
Limington,
Lyman,
Newfield,
North Berwick, 
Ogunquit,
Old Orchard Beach, 
Parsonsfield,
Saco,
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5 
Ward 6 
Ward 7
lòto
450
1394
m
3/0.
40U>
S3!
H 7
313
OX]
l4t>9
m 4
3101c
0885
1438
04oS
865
4/9
SOI
048
935
¿11
388
3483
/
/640. ¿tf(>8 
5/4 /
/o4b 090/ 
40? 948 
074 470.
36? ¿93
447 (e%
/o j 014
34? 991
OSO IBS' 
1490 / 7 / f
¿u>/ 4 4 4
3049 3500.
/
/
34S7
H14
¿/S'
gSSL
33<e
/ODI
¿50.
494
o
/
/776 /4 I
3677 0706
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 6 , 1984
C O U N T Y  O F  Y O R K  (Concluded)
I .. I , 1 _  i T _
TOWNS
b
h
is
a
Sanford,
First District 
Second District 
Third District 
Fourth District 
Fifth District 
Sixth District 
Seventh District 
Shapleigh,
South Berwick, 
Waterboro,
Wells,
York,
TOTALS
3^0  3?6S « 3 b 14 5306
jot son 
557 1304 
1,41 W  
9/9  SU13 
HAS 3315
¿US’ ¿¿9 
491 1391 
¿3! 937 
930 3
/SOS 3433.
4b?3
371 5U> 
545 %7
A W  40,475 / <3.4,79543Alt 7 12,03-1 /¿z. l
